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educational  needs of  children, and  to  teach  correlation  of  these  inquiries with  the  requirements  of  production
spheres or  individual production, as well as  the needs stemming from social  relations. Social, pedagogical and











освітню систему  водночас  можна  і
слід розглядати як систему соціально­
педагогічну –  коли  йдеться  про  мету,  цілі,
завдання, технології і кінцевий освітній результат –
про  випускника  закладу  загальної  середньої
освіти, підготовленого  до  входження у соціум з




чистому  вигляді,  то  соціально­педагогічні
детермінанти  правлять  у  кожній  із  них.  Тож
феномен соціальної сфери загалом підсилюється
не  тільки  освітніми,  а  й  виробничими,
соціокультурними,  громадянсько­правовими та
іншими  чинниками,  викликаними  життям
суспільства  і  діяльністю  кожної  особистості
зокрема.  Соціально­педагогічні  детермінанти,
серед  іншого, не мисляться поза рефлексійною
культурою  здобувача  освіти.  Рефлексійна
культура,  на наше  переконання,  розвивається у
підлітків ефективніше, якщо варіативна складова






Зміст  курсів  за  вибором  для  учнів  старшої
школи нині також становить серйозну дидактичну
проблему,  оскільки  сучасна  трендовість
профільного навчання  ніби відмежовується  від















розвитку  живих  систем,  який  виявляється  у
функціонуванні й розвитку соціальних організацій,
інститутів, груп тощо [9]. Тож природовідповідне





бути  природовідповідним,  а  особливо –  зміст
курсів  за  вибором  для  учнів  старшої  школи,
тобто – відображати соціальний досвід. У змісті
профільної  освіти  важливо  актуалізувати
перспективні  потреби  суспільства, мотивувати
освітні  запити дітей  і навчати  співвідносити  ці
запити з вимогами виробничих сфер чи окремих
виробництв,  а  також  потребами,  зумовленими
соціальними відносинами. “Суспільство наділило
школи  безліччю  обов’язків,  з  якими  школи
справляються  за  допомогою  інструментів,





Соціальні,  педагогічні  і  змістові  складові
чинять  безпосередній  вплив  на  управлінську
діяльність  закладів  загальної  середньої освіти.
Управління,  відповідно,  маємо  розуміти  не  як
інструментально­технологічну  діяльність,





Управління  покликане  відігравати  роль
ефективного способу взаємозв’язку соціокультурної
теорії  та  практики  перетворень  знаннєвої
парадигми,  тому  розв’язання  питання  про
своєрідність і механізм дії управління як форми
зв’язку теоретичних моделей і практичних рішень
постає,  крім  того,  ще  й  як  дієвий  засіб
взаємоузгодження теорії та практики вже у царині
самої управлінської діяльності [12; 13]. І саме за
















Мета  статті  –  окреслити  детермінанти
процесу формування і реалізації змісту курсів за
вибором  для  учнів  старшої  школи;
схарактеризувати феномен  соціальної  сфери  та
його кореляційний вплив на профільне навчання у
закладах загальної середньої освіти.
Виклад  основного  матеріалу.  Головною
ідеєю сучасної освіти в усіх концепціях розвинених
країн є  ідея створення адаптивного освітнього
середовища  для  становлення  юної особистості,
а  відтак –  формування  повноправного  члена
суспільства. Зміни в цінностях вітчизняної освіти
відбуваються  на всіх  рівнях  її  функціонування.
Провідними  стають  не  засвоєння  формальних
знань і навичок, а гуманність стосунків, свобода
самовиявлення,  культивація  індивідуальності,
творча  самореалізація  особистості.  Це
конкретизується меті загальної середньої освіти,
що  передбачає  створення  умов  для  всебічного
розвитку  індивідуальності  дитини  на  основі
виявлення її задатків і здібностей, виховання її як
громадянина  України,  національно  свідомої,
демократичної, життєво і соціально компетентної
особистості.  Одним  із  ключових  напрямів
реформування  шкільної освіти є  диференціація
навчання,  тобто  такий  навчальний  процес,  для
якого  характерні  врахування  індивідуальних






Зміст  таких  курсів  –  також  компонент процесу
навчання, це – також система емоційно­ціннісного
ставлення  до  світу як до  багатокомпонентного
об’єкта,  а  також  розвиток  профільно­
диференційованих інтересів із метою соціалізації та
максимальної самоактуалізації особистості [11, 170].
Повертаючись  до  питання  рефлексійної
культури учасників освітнього процесу і освітнього
середовища  закладів загальної середньої освіти






школи. На  сучасному  етапі  соціально­
економічного  розвитку  країни  актуалізуються
питання профілізації закладів загальної середньої
освіти.  Увідповіднення  змісту  шкільної  освіти




засад  освіти  учнів  передусім  за  допрофільної
підготовки  і  профільного  навчання.  Тож
потребують  уточнення принципові  теоретико­
методологічні  підходи  до  розроблення  всіх
аспектів предметної підготовки учнів  у  межах
інваріантного і варіативного освітніх компонентів.




бездумно)  на  продукти  науково­технічного
прогресу та їх позитивний вплив і наслідки, що
можуть  мати  незворотний  характер,
усвідомлюється  як  детермінанта  процесу
формування і реалізації змісту курсів за вибором
для учнів старшої школи. Оскільки ми згадали і
про  соціальне  партнерство,  то,  передусім,
наголосимо на соціальній значущості думок різних
сторін  щодо  багатьох  аспектів  профілізації
старшої  школи.  Сюди  віднесемо  анкетування
учнів на етапі допрофільної підготовки, проведення




аналітичного  прогнозу  щодо  можливостей
задоволення  освітніх  потреб  майбутніх
абітурієнтів тощо.
Актуальність організації процесу навчання
і виховання. Організація  освітнього процесу  у
закладах  загальної  середньої  освіти  значною
мірою залежить від трансформаційних процесів,
що відбуваються в  інформаційному суспільстві.
Характерною  ознакою  освітньої  галузі  є
послідовне розроблення й удосконалення  змісту
навчальних  курсів  за  вибором  відповідно  до
традиційних  і  новітніх  спеціальностей,  які
пропонуються  нині  абітурієнтам.  Це  має
ефективно  позначатися  на  функціонуванні
механізму  управління пізнавально­навчальною
діяльністю  учнів,  впливаючи  на  процес




ще не  набула чітких  абрисів,  а  організаційні  і
педагогічні  умови  забезпечення  діяльності
профільної школи недостатньо викристалізувалися,
то й навчально­професійна діяльність учнів носить
епізодичний  (несистемний)  характер.  Тобто,





професійного  у  майбутньому  зростанні,  не
знаходить бажаної (адекватної) рефлексії [2, 19].
Шкільна освіта: тенденції розвитку
теорії; професійне становлення здобувача
освіти; різновиди спеціальних курсів.













за О. Савченко: поєднання  соціального  запиту  і
потреб  особистості  при  доборі  змісту  освіти;
збагачення і конкретизація процесуальної частини
змісту  освіти  завдяки  дидактико­методичному
розробленню нових способів навчальної взаємодії
вчителя  і учнів, домінантою яких є опанування
дітьми  продуктивних  способів  діяльності;
уведення  до  змісту  освіти  особистісного
компонента,  задля  формування  мотиваційно­
ціннісних якостей учнів і набуття ними життєвого
досвіду;  переосмислення  і  переструктурування






до  компонентів  змісту  освіти,  що  зумовлено
інформаційною  насиченістю  макро­  і
мезосередовищ,  які  активно  чи  пасивно
впливають  на  пізнавальний  і  мотиваційно­
ціннісний складники навчання [10].
Оскільки  зміст освіти  (у  т.ч.  зміст  курсів  за
вибором)  становить  педагогічно  адаптований
соціальний  досвід,  тому  має  складатися  з
відповідних йому структурних складників, кожен
із  яких відтворює  певний специфічний  досвід.
Оскільки соціалізація особистості відбувається у
сферах діяльності, спілкування й самосвідомості,
доцільно  говорити про  такі  компоненти  змісту
шкільної  освіти –  інформаційно­діяльнісний,
комунікативний  та  рефлексійний.  Тож  зміст
сучасних  курсів  за вибором  для  учнів  старшої
школи має бути однією з педагогічних умов, яка




естетичної,  фізичної  діяльності  та  допоможе
розкрити їх індивідуальні особливості, визначити




а) пропедевтичне  ознайомлення  з  інтересами,
нахилами  і  здібностями  учня;  б) допрофільну
підготовку,  основна  мета  якої  полягає  у
формуванні  в  учнів  здатності  робити свідомий
вибір подальшого профілю навчання; в) профільне
навчання,  яке  реалізується  за  одним  із
передбачених  навчальним  планом  профілів;
г) соціалізацію  випускників  завдяки звуженню





що  реалізуються  спеціальними  курсами,
виокремлено і схарактеризовано певні різновиди
їх. Серед них: спеціальні курси, що спрямовуються
на  поглиблене  й  розширене  вивчення окремих
розділів профільних загальноосвітніх предметів
або  не  віднесених  до  змісту  такої  програми;
спеціальні  курси, що розкривають  професійно­
практичний  аспект  знань,  здобутих  у  процесі
вивчення  базових  і  профільних  предметів;
спеціальні  курси,  які  ознайомлюють  учнів  із
новими  галузями  знань,  не  представленими  у





характеру,  які  на  основі  інтеграції  у  процесі
шкільного  навчання  знань  завершують
формування  цілісних  природничо­наукової  і
соціально­гуманітарної картин світу; спеціальні
курси, спрямовані на забезпечення допрофесійної
і  початкової  професійної  підготовки
старшокласників.
У  класичному  розумінні,  формування
навчального курсу  за вибором у  змісті  профілю
передбачає насамперед  процес наукового опису
тих чи тих об’єктів і внесення їх як елементів до
структури  навчального  курсу  [5];  аналіз
досліджуваних  об’єктів  має співвідноситися  з
інваріантним змістом [6]. Тож основні елементи
моделі  змісту  навчальних  курсів,  предметів
мають  відтворювати  інформацію  про систему
предметних знань, умінь і навичок, досвід творчої
діяльності  й  моральні якості особистості  [7]  –






аналізувати  навчальну  ситуацію  відповідно  до
особливостей її виявів і контекстних реалізацій.
Окремі години варіативної частини Базового
навчального  плану  можуть  використовуватись




відомості,  які  не  увійшли  або  недостатньо
відображені  у  змісті  загальнодержавного
освітнього  компонента,  але  є  суттєвими  для
формування  світогляду,  патріотичних  почуттів,
необхідні  для  повноцінного  входження
підростаючої  особистості  в  життя  в  умовах
певного регіону.
Як зазначають науковці, необхідно зберігати,
розвивати,  збагачувати  й  примножувати
поціновані  у  світі  вартісні  ознаки  освіти,  що
стосуються традицій освіченості як ментального
складника  нації.  Також  слід  актуалізувати
вітчизняні здобутки з дидактики, лінгводидактики,
освітології,  порівняльної  педагогіки,  водночас
вивчаючи  можливості  перспективних  для
української  освіти  зарубіжних  моделей  із
проекцією на національне підґрунтя [1].
Висновки.  Гострота  порушеного  питання
полягає в  тому, що  на соціально­професійному
самовизначенні  українських  старшокласників
негативно  позначаються  суперечності  –  між
соціально­економічними універсаліями демократичної
країни і громадянського суспільства (правосуб’єктність,
свобода  конкуренції,  відсутність  монополії,
плюралізм ідей, незалежність особистості тощо),
з  одного  боку,  та  тенденційними  категоріями
вітчизняної ринкової системи господарювання, що
глобалізується  (брак  ідеї  єдиної  держави,
економічний і психологічний примус, матеріальне





й  утилітарного  практицизму  [4, 38]. Окреслені





точки,  що  змушують  переглядати  дидактичну
систему профільної освіти. Наразі шкільна освітня
система  стає  чутливішою  до  проблем
суспільства,  набуває  ознак  системи  соціально­
педагогічної. Відповідно, зміст курсів за вибором
для  учнів  старшої  школи  постає  як  серйозна
дидактична  дилема:  всеціло  і  безапеляційно
підтримувати сучасну  трендовість  профільного
навчання,  яке,  до  речі,  ще  аморфне,  чи
неупереджено й послідовно відображати у своєму
змісті економічні, етнічні, історичні, соціокультурні
особливості  та  перспективи  життєдіяльності
підростаючого покоління за нових світоглядності,
правової  та  екологічної  свідомості,  де
патріотичність  та  аксіологічність  почуттів
піддаються викликам сучасного глобалізованого














–  новітня  методологічна  проблема
профорієнтаційної діяльності профільної школи.
Біологія і хімія в рідній школі. 2018. № 4. С. 37–43.




обучения  и  его  закономерности.  Дидактика
средней  школы :  некоторые  проблемы  совр.
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